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Kostenträqerrechnunq
im Krqnkinhqus r AnTorderungen
unter DRc-Bedirtgungen
G e r r i r  l l r i ; s e l / l  r t r r r f . , t  Y  i t t l i t r r  C u r s l e t r  S ,  l r r , r i l t
f, Notwendigkeil der Reforn der
! Koslenrechnung im l(ronkenhous
l r r r  h rs  2 (X) .1  gc l tc r r r l c r r  \ /e lg r i tL rngssys tc rn
f i i r  s t r r t i o r r i i r - e  l . c i s t u r r g t ' r r  l a b c n  r l i e
l ( r - r t r r l<er t l r i r rsc r  r t \ \ / r r  75 ' ) i  i l r re l  l ' l r l i j sc
r r  r rs  t r r  gcsg l t : i cher r ,  nauh A [ r tc i  Ir r r rger r  t lr  I
l c l t ' nz - ic l t t ' r r  l ' f l cgcsr r rzcn  c lz ic l t .  I  l r r t c r '
t l i cs r ' r r  l i c t l i r rgurgcn \ \ , i r r  cs  f i i r  c in  l ( r r tn -
l ie r rh , r r rs  s ' ie  l r t i11 ,  t l i c  l (os tc r r  p ro  l ) l legc-
t r tg  r rn r l  , \b t r i lu r rg  zn  r r f i l ssen t r t t r l  zL I
: r r r ; r l v s r c l c r r  ( l i o s t e r r . r r t c r r -  u r r . l  - s t c l l e r r -
r ' ( ' r  l l n l r r i l l .  I ) i t s  c l l i r l g , l r  i r r  t i r t t ' r ' , i t t r t t t
f  igc r r  [  ) i v is io r rs l i r r  l l<  L r l r t t ion , t  L rs  r ie r r  
. f  a l r -
r .csgrs . r  r r r t  l<  os tcn  t le r  l \  h tc i l  t rngcr r  L r r t t l  cs
I  l : r t r s c s .
Scr t  l (X) {  -  o r le r  pcr '  (  )p t io r r  , l c r  t ' i t t -
ze  l r r t ' r r  l r , r ' r r r r l i c r r l r r iL rse  r  be  rc i ts  sc i t  2 ( )0 .1  -
g i  I  t  i r r  r le t r tsc l te r t  l (  r r t  r t  l< r r t  l t r i  r rsc ln  je t loc l r
c in  r rc r rcs  l ln tHt ' l t sys tcnr ,  u ' r l c l rcs  r t r r l  sog .
I  ) i . rg r ros is  l {c l i r te t l  (  i ro r t l . rs  (  I  ) l { (  i s )  l r r rs ic l t
(  vgl.  r i ,ci terf i iI  r  lcr rt l  l i l i isel/ l (  l t ' l r ingrrt )  (  )() I  ) .
, , 1 ) e s  l ) l { ( i - S ) ' s t r r r r  s t c l l t  t ' i r r  l ) r r t i e r r t c n -
l i l i r s s i l i k l r t i o r r s s ) ' s t e n l  t l l r r ' ,  l r r r f  r l e s s c r t
( i r r r r r r l lagc  I t r r t i c r r tc 'n  r t r t i t i r r t t l  vor r  I ) i l rg -
r roscr r  hzrv .  I ' r ' oz -cc lu len  e incr  l<os t t r t -
I ro r  nogt r rcn  (  i r r r  ppe zugc t>r ' r l r re t  vc rc lc r t  "
( l  lo l ' i j an  2 ( ) ( ) -1 ,  S .467) .  l \4 i t  t l i r sc r r r  S l ,s renr
s ,e  r t le  r r  r r r r r r r r rc l r r  r r l l c  i rn  l  ) l { ( . - - l (a t r r log
r r  bgcb i l r le te r r  I .e is t r r r rger r  c i  r t ' s  K  ra  n l<cn-
haLrsrs  ( t l .  l r .  i r rsgcsr r rn f  i ibe  r  90  ' ) i ,  )  rvc i t
gchor, l  Lr ne lr lrr i  rrgig von t ler Vclu,ei lclarrcr
. les  l ) r t t i c r t t t ' r r  n r i t  l ' i rL rs . : l r i t l c t t  p r -o  l ie -
O Dos neue Entgellsystem (G-DRG-System) ruftgrundlegende Verönderurrgen
in den wir tschof t l ichen Rohmenbedingungen vo Kronkenhöusern hervor .
o Die Kostenrechnung im Kronkenhous er forder t  d ie Beochtung zohl re icher
bronchenimmonenter  B sonderhei ten.
O Dos interne Steuerungssystem d r  Kronkenhöuser wor b isher  vorwiegend
ouf  Kostensle l len und Pf legetoge,  weniger  iedoch ouf  d ie nunmehr
ousdrückl ich im Mi t te lpunkt  s ehende Kostenverursochung -  d ie Pot ienlen-
behondlung -  ousger ichtet .
O In Anbetrocht der untergeordneten Bedeutung der Steuerung von Anzohl,
Ar t  und Preisen stot ionörer  Behondlungen is t  insbesondere in  Akutkrorrkenhöu
sern e ine Tei lkostenrechnung nur  von ger i r rger  Bedeutung.
O Der nolwendige Umfong der Leistungserfossung muss sich sowohl für
d ie behondlungsbegle i tende Kolkulot ion o ls  ouch für  d ie Nochkolkulot ion 
den mi t  der  Koslenrechnung ver fo lgten kronkenhousindiv iduel len Zi len
crusrichten.
O Für d ie Kostenrechnung i rn (Akut- )Kronkenlrous s indvorwiegend ie durch-
schni t t l ichen Kosten der  Pot ienten e iner  DRG oder e iner  Leis tung d ie entschei-
denden lnformot ionen,  wei l  oucl r  dos DRG Entgel t  e ine stot is l isch durchschni t i -
l iche Zie lkostengröße dqrste l l t .
l ra r r t l l r r r rgs l r r l l  ve lg i r tc t .  I  l i c l zLr  u ' i l t l  l ' i i r  r r : i c l rs t  l< r i r r r l<cn l ra t rs in t i i v i r l t rc l l  a ls  ( ] t ro -
jc t l c  l ) l ( ( i  -  in r  t l c r r tschcn S1 's tc r r r  i r r re l r  t rcn t  i rus  t l r : r  i ' c r l t r r r r t l c l t c r r  l ' . r ' l i i sobcr
( ie r r r r r r r r  l ) l ( ( l ,  r r l so  k t r l z  ( i  l ) t ( ( i  bczc ic l r -  g t 'e r tzc  les  l l t r r lgc ts  t l t ' s  i l r t t t scs  t t t t t l  c le r
r re t  -  c i r r  b r rn r lesc in l re i t l i chcs  , , l l e  l r r t i vgc-  SLut r t tc  t le r  I { t ' l r r t i vgen ' i ch tc  i i [ re  r r r l l c
l v ich t "  l r r : r r rngczo l l cn ,  , l r s  r ruc l r  l \ ' l L r lL ip l i -  I ) l { ( , s  l r t rcchnc t .  Nr t t 'h  t l c lzc i t iger  l (cc l r ts -
l i r r t io r r  r r r i r  e  i r renr  , , l i r rs is fa l lp rc is "  *  r r rc l r  l , rge  so l l  r l c r  , , l j r rs is f r l lp re  i s "  rb  2 {X) .5
, , l l r rsc ra te"  o r lc r  , , [ ]as is rvcr t "  l4 i 'n i lnn t  -  l , r r r t l csc in l rc i t l i c l r  i rn l ( r t l r r r rc r r  t l c r  Se lbs t -
r l c r r  vor r  c lc r r  l ( r r r r rkc r r l< i l sscr  ru  vurg i i t rn -  i ,o 'n , , t l t t t t tg  ( l . r r r r t les l< r r t r rke l r l ra t rsgcse l l -
c len  l rcs t [ rc t lag  I ' i i r  t le r r  j c rvc i l igcn  l ] r r l l  e r -  schu i t t ' r r  r r r t l  l ( r rsser r )  bcs t i r r t t t t t  t t re t t l c t t
g i l r r .  l ) iescr '  . ,  l l i r s is t r r l lp re is "  rv i r t l  z t t -  (vg l .  13r . i i sc l iK l , . ' b i r rg r r t  2 (X)2 ,  S .21 .5  f f . ) .
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i \ l i t  t i e l  r r c u t ' r r  l : r r t q c l t s v s t c r r : r t i l <  i i r r
t l t ' r r t  s i c l r  t l i e  n ' i r  t s c h r r l ' l l i c l r e r r  I { : l r r r r r r r '
l r c r l i r r ! l r r r r g c n  I r i r  K r a n l < c r r h r i r r s c r  g r u n r l
I t ' g c r r r l .  l r r  r l e t r  r r r t ' i s t c r r  l ( r  r r r r l < e r r h : i r r s c r  
t r  r r  t l  I r i s  hcr r tc  l<e i r rc  u r r r f r rsscr rc lc  p r r t i c r r -
t c n l r c z o g c r r c  h o s l c r r r c c l r r r r r n q  i r r r  S i n r r c
c i n o r  I i ( ) s t ( n t l l i g c r l t ' c l r r r t r r r q  z u t ' N i r c l r -
l i r t l l < t r l : r { i o r t  c l c r  I t r i l l t '  t l r r r c h g c f i i l r r t .  I r r -
l-r  lee t l t 's ncrrcrr \ /clgi i  tu r r  gssystcrrrs son' ic
r l c t '  r l l r r r r r s  r c s t r l t r c r c r r r l c r r  ( , l r r r n c c r r  u r r t l
l { r s i k c r r  f i i r  r l i e  [ i r i r r r l < c r r h r i u s c l  i t  c s  f . i i r
t l c r t  n ' i r t sch ; r  l . t l i chcr r  I : r fo lg  bzn ' .  t l i t '
l (  os tcnr lec l i  r rn t  r l c  r  l (  r l r  r r  l<c r r l r i i  r sc l  r r  r r r
z u  i r t g t ' r r t l  c r ' l - o r t l c r ' l i c l r ,  I r r [ o r - r r r l r t i o r r c r r
i i l re l  r l i c  l ; r l l l<os tcn  z t r  gc ' rv in r rc r r .  I )az r r
i s t  c i t te  l (os tc r t  t  t ' l i g ,c l l cc l  r  r r  r r  r re  r rne  l r t l i  r rg
b l t .  I ) t ' r  I ' a t i c t r t  ; t l s  l t r r s t e  n t t ' i i g c r  i r r r
l \  r ' iur l<t 'rr  h:r rrs vclci  r  r  t  :r  tr  f  sieh u rr tersclr ier- l
l i c l r c  l . ( ' i s t u n l l e n  r r r r s  < l t ' r r  l l e l c i c l r c r r
I  ) i r ren(  )s t i  l ( ,  l  l t c r r r  l . i c ,  I ' f l  cge ,  I  I r r te r l<  r r  r r  l ] r
t tn t l  \ / t ' t so t 'g tn tg .  Ar rsg t ' l re r r r l  ,o r r  l c r r  I l t :
so t tc lc  t  hc i  t  r : t r  c lcs  l t  l l r  r r  l i c r r  l r l r  t rs l rc t  r i c l rs
son ic  t le  r .  I t i s l rc r  l . r - ; r  l< t i z ie  r  t cn  l (os tc r r -
t 'e t  l t  t t  t t  t tg  r t , t r t l t ' r t  r r  rch  lo lqcr r t l  - -  r , r l l  r l c r r r
I  l i r r t e r g t  r u r t l  r l c r '  ( i - l ) l l . ( i ' l ' . i r r f i i h r t r n g  -
U l ' c r ' l c i l t r r r g c r r  z r r r  I ( o r r z c I t i o r r  r l e r  l ( o s
I crr t  r i i  r1t 'r ' l  cch rr rr rrg l i i  r  l (  r .rr n l< crr lr  l i  rr  st ' l '
r r  r r u t  s l c l l t .
| leisf ungsdefinilion und
I weitere Besonderheilen des
I Wirtscholtsbetriebes
I ,,Krunkenhuus"
( i c r r r r i l i , - l t : r  t r r s l r t  i r r , q t t r r u s o r  i c r l i c r l c r r
L t '  i  s t  t  t  r r  us  I c  l  in  i / i r r r r  (r 'g l .  u .  r r .  I l l i i sc l / l r .  l c -
l . i r r g r r t  2 0 0 2 ,  S .  2 l 7 )  b c s t c h t  c l i e  e  i g c r r t l i -
c l t t  l . c is t r r t t s  t les  I ( ra r rker rh , r r rscs  i r r  r l c ' r
l . r , s i t i v c r r  l l c c i r r 1 l t r s s u n g  ( V e l h e s s i : r ' u r r g )
t l cs  ( i t ' sun t l l r c i t sz r rs ta r rc lcs  c lc r  l )a t i c t r to r
sor r ' i c  in  t l c r  Vo lhu l t r r r rq  io r r  l (apuz i tä tcn
zr r r  l i t ' l . r  i c r l ig t r r rs  r l c l  s , rq ,  , , ( )p t io r rs r r r rc l r -
1 . r ' r rgc" .  ( l cs r r r r t l l t t i l  i s t  gcn l : i { i  \ \ / l  l ( )
(  |  c ) .4  ( .  )  . .  c i  r r  Z t rs t : t  r r r l  vo l  l  l<or r r  t rcncr r  l< i i r
l . c r  l i t l r t r r ,  uc is t ig t ' r r  t t r r t l  soz i ; r l cn  \ \ i r l r l -
bc f i r rc ie r rs  t r r r r l  n  i c l t  t  : r  I  l r : i r r  c l rs  l : t ' l r l c r r  vo l r
I (mr r l t l r c i t  r r r r t l  ( , cb lcc l r t . r r . "  I ) i r s  lh r l r t l cs
rn  i  n  i s t t ' r i t r r r r  l ' i i  r  l " i l t i  t r  r  rg ,  \ \ ' i ssc r rsc l re  [ t ,
I t o l s c l r r r r r g  L r r r r l  c c l r r o l o g i c  t l c f i n i c r t c
( i c s u r r t i l r c i t  |  9 c ) 7  ; r l s  t r r c h l t l i t t r c r r s i o l r i r l c s
l 'h r i r ro r r rc r r .  rvc lchcs  i i l r c l  r l c r r  Z r rs tanc l
, . A b u , c s e n h e r t  v o r t  K l a r r l < l r t ' i t "  h i r r r r t r s
r e i c h t .  I ) i c  p o s i t i v c  l l c c i r r i l r r s s r r r r g  l c s  ( , c -
s r r r r c l l r e i t s z r r s t , r r r c l c s  r r r l t , r s s t  s o r r r i t  r l i c
I  l c i l t r r r g  u n t l / t , t l t ' r  d i c  I : i r r t l r i r r r l r r u r g  e i n c r
I ( r : r r r l < h e i t  s o s ' i t  t l i c  l . i r r t l e r r r r r g  v o r r
S c l r n r c r z t ' r r .  l ) i c , , O I t r 1 v 1 1 5 r r " . ; r l ' r ' e g t " '
rcs r r l t ie r t  : r r rs  t l c r r  l i cc l i i r l - r r i sscr  l c r "  r r r r
l r i  r rz r  gsgcb i r ' t  t l cs  l (  r ' r r  r r  kc r r l r r r  uscs  le l .cn-
r l c r r  l l cv i ) l  i c r t t  r tg ,  t l c t '  t l r rs  \ /o t  h r t  t t l c t  rse i  r t
r l cs  l ( r 'e r rkc r r l r : r r rscs  c l i c  S ic l rc rhc i t  h ic tc t .
l rc i  c i r rc r  r r  u  f l  r t ' t t ' r r t le r r  l r ' l< r l r r r l<  r rg ,  oc lc r '
l r c i  c i n c r r  t h r l r r l l  c i r r c  c r r t s P r c c h c r r t l c  s t i r
t i o n r i r . r '  l " c h r r r r t l l r r r r g  z t r  e  r ' l r a l t c r r .  l ) i t ' s t '
N i rc l r l l rgc  s , i rc l  rn  S i r r tc  r l c r  Versor -
r i r r n g s s i c l r c r l r e i t  c l t r r c l r  t l i c  V o r l r , r l f r r n g
vor r  I \ r ' l r r rker r l r l r t rs i rc t te r r  son , i r  t l r c  r laz t r -
gc l r i i r igc  l \ r rss t r l t t r r rg  r r r i t  l ; r rc l rpcr .sonr r l
rrrrcl  (  icrr i tcrr l ,cl-r ' ict i  igt.
[ ) r r  t l i c  r r u s h r i r r g r r r r g s r r  i c r r t i c r t t r  [ . t ' i s -
t r r t r g s r l r ' f i r r i l i o n ,  u ' c l c l r c  t l r c  I t r i r r r r i r l c i s -
t r r r rg  t l t ' s  I ( r ru r l<e l r l re r rscs  l .eschrc i l r t .  ie ' -
t loc l t  t i t t r  sc l tu ' r ' r '  opc l i r t io r r i t l i s i c lb r t t  i s t ,
rvi  rr l  zLr r [ .cist rr trLlscicf i  rr  i t iorr rrrrt l  -rr( 'ssu nr]
i t t t  I ( t r tn l<cr th i tus  gcn ' i rh r r l ie  l r  r r r r f  t l i c  y r lo -
a.css r i t ' r  r l  i rr l  e I  ) , t  rst cl  I  r  r  r  r  g :rhucstcl l t (vgl.
r r .  r r .  l l r i i s c l / l ( l c h i r r e i r t  2 0 ( ) 2 .  S .  Z l 7  f  . \ .
I  ) i r  l r c i  w ' i  r t l  r l c  r  I (  r i r r r l<en l r r r  us lc is t r r r rgs-
l ) r ' ( )zcss  i r r  c i r rc r r  p l in r i i r c r r  r r r r r l  c inc l r  sc
l< r r r r r i ' i  r c r r  I ' r ' ozess  ur r  tc r tc i  l t .  l ) i c  Se l<r r  r r -
r lrr  ' lc isttr  ngcr r . ,  l ) i  :rgrrosti  l< ",  . , ' I  l rcrrr l . i t -  " .
, ,  I ' f l cgc"  t r r r t l , .  I  I r r t c lvc lsorgr r  r ru "  u ,c rc lc r r
l r i c rhc i  n ls  Zu , isch t 'n  l . ro< l  r r l<  tc  r l c [ i  r r  i c r t
u r rc l  r r l s  H i l l ' sg r i i l i cn  z r r r '  [ . c is tu r rgs t le f in i -
t io t r  c i r rgcsc fz t .  l ) iesc  l . c is t r r r tger r  (S t - l<  r r r r -
d i i  r r r  rs l r r i r rs r r  r g )  c rgcbcn s ich  r r  l s  I ' ro t l t r  l< t
c lcs  sc l<ur rd r i rc r r  l ) ozesses  c l rnch  Kot r rh i -
r ) i 1 t i ( ) n  ( l c r  I ) r o t l r r l < t i o r r s h l < t o r c n  c i r r c s
I t  l i r  r r  l<cn  hr r  rs t ' s  (  Sc l<Lr  nL l : i  l c i  r r  b l r  r r  g r r  rg )
ur r t l  so l l c r  -  i r r  t l c t r  I r l i r t r i r rc t r  l , c is tungs-
l ) r  ( ) z ( ' s s  c i r r g c h r e c l r t  (  I r i r r r i i  r c i r r l r r i n e t r r r g )
-  t l cn  ( ies r r r r r lhc i tsz r rs te r r r l  r l cs  l ) i r t i cn tcn
l ,os i t i v  hcc i r r i l r rsscr r .  t t r r  r r r rch  c i r rc r  g r ' -
u ' i ssc t r  \nza l r l  vor r  l t f l cg ,c t i rgc l t  zu  c in t ' r
I  l c i l r r r r g  t r r r c l / o r l c l  e i r r c r  I ( r r r r k h c i t s c i r r
t l i i n r r r r r rng  zu  I ' i i h rcn  (  l ) r . i rn : i  rausbr i r rg r r r rg ) .
I  ) t ' r 'P ;  l111 i i1 'e  r rn t l  t l c l  se l<Lr r r t l r i r .e  Lc is t r r r rgs-
p l r )z -css  s i r rc l  in  A l rh i l t l r r r rg  I  g r r rp l r i sc l r
r l r r l e e ' s t c l l t .  ) i c  l . c i s t r r n g s c r s t t ' l l t r r r g  c -
l -o lc t  r l : rhe i  r r  c i r rc r  Ar f  \ \ , ' c rks te t to rgr r r r i -
s r r t i ( ) n  ( v g l .  I t , r t t t l < n t : r n n  2 ( ) ( )  I ,  5 .  . 5 2  l . ) .
I  )c r  l ) r r t i cn t  c r l rü l t  i l i r ck tc  I . c is tu r rg , r ' r r  r r rs
r l c r r  r ,e rsc l r i c . l c r rs tcn  I l c rc ichcn c lc r  I  ) i : r ! t -
r ros t i l<  (2 .  l i .  I l : r t l i o log ie ,  l -e l ro r ,  l ( : r r t l i o -
log i r ' ) ,  ' l  hc r r rp ic  (2 .  I i .  ( ) l ' ,  I : r r r los l i , rg r ie ' .
r \  po the l<e  ) ,  Vcrp f lcgr r r rg  (  I t  i i c l r r : )  sowic
I l r r t c r ' k r r r r l t  t r r r c l  I ) f l c g e  ( 5 t : r t i o r r ) .  l r t r  I  l n -
t c l s c l r i c t l  z r r  r l c t r l r r i r r i s t i s c l r c r r  I ' o z t s s c r r
i r t  c l c t ' l r r t l t r s t l i c  s i r r t l  t l i c  l . c r s t r r r r g t ' r r  c l e r '
I ' r r  t i t ' r r  t c r r  l rc l r ; rn r l l  u r rg  j cc loc l r  s t  och ; r  s t  i sc l r
v o n  l : i g t ' r r l r c i t c r r  t l c s  c i n z c l r r t ' r r  l ' ; r f i e r r t e r r
r  l r  h ; i  l r  g ig .
I  ) i c  i r r rs  t l c r  l r r r lus t r . i c  l rc l i r r r r r r tcn  , \  l t '
t l r o t i c n  r r r r d  l r r s t I r r r r r c r r t c  t l c I l ( ( ) s t c n -  l r n r l
L c i s l r r r r g s t c c l r r r r r n t t  l , s s c r r  s i c l r  r r r r l  c i r r t c -
s c l r l i i r r l < t  a r r I  t l a s  I ( r : r r l t e n h i r u s  i r l r c r t r i i -
g ic r r ,  uc r l  r la r i i l r c r -  l r in : r t t s  i r r rc l r  l ' o l { l c r r r l c
l "csor r t l t - r l rc i t c r r  zu  bc l rc l r tc r r  s i  r rd :
.  l ) ; rs  l . c is t r r r )gs l ) rogr ln rn l  i s tt l r r rc l r  der r
vor r r  j cn ,c r l igc t t  l ' , r r t t r l cs l l t r t r l  z rgcrv i t -
st 'rrcrr \ ' 'cr '-sor,q |  |  |  |  R s(t I  f  I  r  d,q ( l(  r 'e rr k crr
h e u s p l a n )  f e s t g e l c g t .  l ) i c s c r  s t c l l t  d i c
(  i ru r r t l lagc  f i i r  r l i c  I iL r t lgc tvc r l r ; r  r rc l l  u r r -
ge  n  rn i t  c le r r  l (  rn r rkc r rh i rsscr r  h i rs ic l r t -
I i ch  r l c r  r r  l . rcchcr rb ' r rcn  l . c is t r rngcr r  (A  r t
r r r rc l  Ar rzah l  c lc l  l ;ac l ra l r tc i l r rngcn)  f i i r
jcclcs l(  rr n l<cnlrr trs t i ;r  r .
.  l ) c r  ( i l . r l r r {s , t t z  , l c r  I le i l r  r t ,qssa tzs ta l t i -
/ i t , i t  rv i r t l  rvc i tc lh i r r  d ic  l . r r tgc l t l r i i l r c
pro  I t r r l l  hcs t i t r r rncr t ,  t l cn r r  so 'uvoh l  t i c r '
k  t  r t  r r  l<c r rh r t  t s in t l  i r , i t l r rc l  l c  r r  l s  : ruch  t l c r '
I : r  r t l csn  c i tc , .  I i i r s is f r r  |  |  p lc is "  n 'c r . t l c r r  -
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Abbi ldung i  :  Pr  inrörer  und sekunclörer  Leis lungsprozess eines Kror. iker t l rouses
{Brösel /Klebir rgcl  2002, S 2l  B)
r r r r l c l  l i t ' i r e l r t r r r r g  t l c r  l l L r . l ge t [ cs t  l egL r r r g
rmch  l l r r r t t l e sp i l cges r r t z vc l o rdnL r r t g  -
. l i c  z r r l  V t r ' f i i g , L rng  s t c l r c r r . l cn ,  gc t l t : e  l i c l -
t c r r  l i L r t l g . ' t r n i t t c l , r l s  l i c r t c l t r r r r r t g s '
g rL r r t r l l l g c  l t l t [ r c t t .
.  \ \ l i i h r t r r r c l s r c l r  i r r  l { a l r r r r cu  t l t ' r ' g c l t r r t t l e r t
I t r t l t t t  l  i tut tz i t ' r turg i r t r  I ( r 'anl ierrh; i r r
sc l  gcr  nr i  l i  l (  r ' l r  n kerr l ra r rs l ' i  r ranz- ienrngs-
gesc t z  c l i c  l JL r r r r l c s l r i n t l e r  f i i r -  I r r ves t r t i o -
ncr l  vcr i lnt \ \ 'o l - t l ic l r  zc ic l r r rerr ,  t l icr rcrr  c l  ic
l l r rc lgcts t lcr  l ( r : rn l<cnl i rsscn r lc l  I )c-
c l< r r  n g t lc l  l , r r r  f t ' r r , lerr  l lc t l icbsrt  t r  sgl t  l rcr t .
.  l : i r r  h ra r r l <e r rh , r us  l i i i nn  se in tn  l ) r r t i e r t -
t L ' r ' l z l r s t r ( ) l n  I < r r t r r n  s t euc r r t .  l ) i c s  g i l t  vo r '
e l l e r r r  f i i l  I  l r i r r se r  t l c r  r \ l t L r t -  r r r r c l  l { e -
gc l ve  l so l gu r t g  i r r  l r i r r r l l i c l r c l r  (  i cb i c t c r r ,
r l i c  z r r . l e r r r  r , r ch . l r r r c l r  t l i c  g , r ' o l i c  l i r c i t t '
t l t ' r '  v r ' r ' s c l t t c r l t r r cn  l : t  l i r : u t l i t t t t gc t t  he -
c i r r i l L r ss t  \ \ , c r r l L rn .  l r r r  Zugc  t l c r  i \ l i r r t
L r r r t l  No t l a l l v t r so l l l un i l  i s t  l c r l e  r ' l t a t i e  r r t
z t r  bch r r t t t l c l t t .  i \ t r l g r t t n t l  t l c s  s / o r - l - , . t s -
I  i  s  c I  :  a t  t  l ' , t  t  i  t '  t  t l  r :  r  r  s  I  r t  t  tns ts1 c i t tc  l<t t  -z-
l ' r ' i s t i g c , ,  l ' r og l r l n r l l o l ) f i n l i e ru r t l i "  t t  i c l t t
n r i i g l i ch  r r nc l  i r r  he r l i t r i s r v i r t s ch r r l ' t l i c l r
o r i c n f i r l t e n  I ( l i r r i l < c r r  a u c l r  t r i c l t t  c r -
r v i i n sc l r t  ( vg l .  l ( r ; r t r s  e r  . 1 .  2 (X )0 ,  S .2U7 ) .
.  ( ) l r r , r 'o l r f  t l ie  1(o-s lc l l ' r tc l t r r rutp z.ut ' r t
i r r t e r r r e r r  l { c c l r r r r r r t gs r vcscn  z t r  z l r l t l cn
i s t ,  c x i s t i c r c r r  i r r r  l . . r a r t l <c r rh r r r r sse l i t o t '
t tnr f , t t tgrc ic l tc  ( r l ( t  n(  l l t ' ,gc l rntgt ' t t
(2.  13.  r \  bp,r t 'nzr  t t  tgsvclot  t l t t  t t t  tg -  l \  l rgr  \ ' ,
h r ' . r  r  l<cr  t I r , r  Ltsbt tcI r  I  L i  I r  r t r  r  tgs i  c  t  t  t t  t l t t  t t  t tg
-  l (  I  I  l lU l \u r r t l tspl  l tgtsr t  tz- t 'c tor t l  tt  t t  t rg
-  l i l t l l \ /  r t t i t  Sc l t c r t t e t r t  z r r r  l i r r l LL rL t t i o r r
t l c s  sog .  l c i s t t t r t gsgc r - ce l r t c r r  l i L r c l g , c t s ) ,
t l i c  vo l sc l r r t r bc t t ,  t v i t '  r l i c  l ( os t c t r r - cc l r -
nu l l g  zu  e  l l i r l g c - r r  l t , i t  t t t t . l  u ' c l c l t t ' r t  Z - i c -
l c r  s i c  c l i c r r . ' r r  s t , l l .
I Koslenrechnung irn
I Krunkenhous - Stotus Quo
l  ) i c  l ( os t c ' r t l c ch t t t t t t g  o t ' t c r r t i e  r t  s i e  h  b i s
I r eu t c  i r r  v i c l e r t  l ( r r r r l <c r r l r r i L r sc r t t  s r l r r  s t a r - l <
rrr r  r -  l t  r t  c l  ic 's t ' t t  i r  ls  l \  I  i  r r r lcsra rr  fot r le l . t t t tgct  
zu  i n t c r l ) r ' r ' l i c r c r t t l cn  l t egc l r t t t g t t r t  t t t . l  i s t
t l , r  bc i  v r> r . r . r , i cgc r i . l ' t  t t  i  L ' x  t e l  t t c  I  r t  I  o r l t t r r f  i -
o r r s [ , c t l i i r - t r r i s sc , r usgc l i c l r t c t  ( r ' g l .  ( i r c i I i r r g
2 ( ) ( X ) ,  S .  f i  | ) .  S i c  u ' u r t l c  s c t t  r l c r . g e s e  t z l i c l r
v o r g c s c h l i c b c n c n  I i n I i i h r - r r r r g  i n r  
. l a l r r - t
I t ) 7 l l  i i l r c rn , i c lSc t t r i  r t r t l '  ( i r t r r t t l  t l c r  Vo r '
s ch r i i t c r r  r r r r t l  i ve  r r i gc r  r r us  [ ' - r ns i ch t  r r r r ge -
1 1 , 1 1 1 1 1 1  ( r , g l .  l i r r t t l i n t r t r t n  2 0 { ) l .  S . 2 t ) 5 ) .  [ ) c l
I ) r ' r r c l < ,  ei r r c  s t r : L r c rLu tgs re  l e  v i t t r l c  l ( os te  t t
r - t ' c l r  r r  r r  r r l i  l r  r r  i z r r  b , t  t t c t t ,  t ' r ' l t  l  r r  i c l t t  vo r l t l t  r t  -
t l t , r r ,  r . v t i l  t l r t s  sc r t  l 9 r / . 1  o l ' l  i z i e l l  : r bgc
s e l r : r f f t e  S c l l r s l l i o s t t l r r l c c l i t t r r g s p r r r r z i l r
r l t r r c l r  [ ] t r c l g e t l ' o r t s c l r r c i I r r r r r g c r r  t r r t l  l . - r -
l r i s r b z r r g s v c r ' f , t l r r c r t  z i r t t i r t r l e s t  b i s  z t t r '
I  ) l { (  i - l : i n t i i l u r r i r g  l } e s t a r r t l  l r r t t c .
( ) b r v r r l r l  r r r r ch  i t t t  b i s l r c r i gc r r  t i t g csbc -
/ . ( ) l l cnc r l  \ t ' r ' g i i t u r r gss l ' s t r r n  r l t t  l ) l t i c r r t
. lcr  s, tc l rg,cr t 'c i r fc  Kostcr t t l r igct  u 'et ,  n ' r t rc lc
l r  i  s  I  r r  r  rg r  t  t  a i  s  I  t l t  r , ,  l '  I  I  e.qa t  t  g 
" ,  
r / -s  / r  o-s1t ' r r
I  r i ' lgr ' r '  a r  tgt 's t 'herr .  A I  s  l ' . r  r l  l< ostr : r ts t t l  lcrr  i r  r
t l e l  l i o s t t ' r r r eeh r t t t t t g  l i a t t t e t t  c l a l r c r  r r t r r  c l i e
l l c t t c r r  I ' i i l r l cn r l e r r  t \ b t c i l L r r r g t t t  i r r  l r r i t ge .
|  ; i i  r  t l  i e sc  r ' r ' u t ' t l c t t  c l r t  I u t  t l  t t  l  c l t s ch  r r  i t t  I  i che
l ( r ' , r n l i cnh r rus l i os t c r l  l ) r o  
" l , t g  
l t c l c ch r t c t .
l ) i c  l i o s t r : r r  von  l l e re i chc t r ,  t l i c ,  n ' i e  l - r -
l r o r ' ,  l l i i r r  t ge r r  odc r  I L r  n l<  t i onsc l  i r r g r ros t i l < ,
I  - c i s t  r r r gen  r l i t ' c k t  l r r r  l ) l t t i cn t c t t  c r ' b l i r r ge r r ,
n , r r r ' . l cn  i r n  Z . r r gc  r l c r  l i o s t cns te l l cn r cch -
r r r r ng  r r r r i  r l i c  S t l t t r o r i c r t  ve r rec l t t t c t .  t \ r r c l t
l
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(srsten Srhmitt
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der Quali tätssichenrng, denr Aufdeckerr
organisatorischer Schwachstel lel  sowie
der Straffung und Optini ierung des ße-
handluugsablaufes dienen. Vor dem i I in-
telgrund r ler untergeordneten Bedeutung
dcr SteLrerung votr Attzahl, Art und Pleiserr
stat ionärer I3ehandlungen ist vor al lem in
Akutl<rankenhäusern eine'Iei lkostenrech-
nung von geringer Becleutttrrg; ihr Ein-
satz bei der l lehandlurlgsprozesssteuerung
erscheint zrveifelhaft.
I Umfonu und Abqrenzunq der
I follbezögenen Löistungsörfossung
Da die i iberwieg,ende 7.ahl der Abläufe
bei cler Versorgung der Patienten t l 'eder
umfassencl forrnal isierbar noch in al len
Detai ls wirtschaft l ich elfassbar ist,  gi l t  es,
den notr 'vendigen [, l rnfang der patienten-
bezogenen l-eistungserfassrtng i :rzw. dic
Art cler verursachungsgerechten l(osten-
zuorclrr ung ( Urnlagever:falrren) für cl ie errt-
scheidur-rgsunterst i i tzerlde I(ostenrech-
nLrng zu eruieren. Nuntnehr steht iedoch
nicht wic bisher die Rechenschaftslegung
im Vorclergrund; auch die Erf i i l lLrng ex-
terner Wünsche (der Selbstverrvaltr-rng)
sol l te r.r ictrt  primäre Aufgabe der l(osten
rechnung seiu. Die l(ostenrechnung hat
in  e rs te r  I - in ie  d ie  S teuernng und lJee in -
f lussung des Verl-raltens von l(osten- und
Le is t r r r - rgsverantwor t l i chen sowie  d ie
Ti-ansparenz des Leistungs- und I(osten-
geschehens zu ernrögl ichen. Sie untcrl iegt
der Zie lstell ung,, dent [{rankenhaus'
t lxtulagetnent ents ch eidungsttnter s t i i t -
zen de I{o s ten infonnationen zu r Planu n g,
Steuerung und I(ontrol le der Lcitungs-
prozesse und cles I-eistungsprogramms zu
liefer:n. Flinsichtlich des Umfangs der Leis-
tungserfassung sol l te claher diesbezi" igl ich
von clen Mininralanforderungen des (ober-r
beschriebenen) Kalkulat ionshandbtrches
ausgegangerl werden, die ztr modif iziererr
sind, rvenn es zur Stenerung im I(ranken-
haus erforclerl ich ist.  Es ernpfiehlt  sich
dabei, die I(rankenhauskostelrrechnung
zukünft ig behandlmrgsbegleitend ttnd ex
posl durchzuführen. Eine behandlungs-
begleitende I(ostenträgerrechnung birgt
al lerdings cl ie Gefahr, dass die Wahl der
diagnostischen und therapeutisclren Mög-
lichkeiten mehr von der betriebsrvirtschaft-
l ichen Berve rtung als vonr rnecl izinischen
,,State-of-the-Art" donriniert wircl.  I I ic-
r:ar.rf  ist bei cler behandlungsbegleitenden
Valiante zu achten, weil  cl iese Form der
l lat ionierurrg in cler Meclizin rr icht kon-
forn-r rnit  cler Sozialgesetzgebrttrg ir t
L)eutschland wäre und auch ethisch ab-
zrr lehnen ist.
I Behondlunosbeuleilende
I l(olkulorion"
Eine behandlungsbegleitencle I(al lculat i-
on cler ;rat ienten bezogenen l lehandlungs-
kosten wendet sich vorwiegend an die
Verantwolt l ichen f i i r :  I .eistungen und
I(osten (Geschäftsf i ihrutrg, Kranken-
hausleitung, ( lhef- und Oberärzte, Leiter
von Labor uncl Apotheke etc.) inr l(ran-
kenhaus. L)ie Entscheidurtgetr,  welche
Leisturrgen in welchem Utnfang zu er-
bringen sind, ergeben siclr dabei aus der
rnedizinischen Notwencl igkeit .  Al lerdings
ist bei verbleibenden F.ntscheidungsspiel-
räurnen die I(ostencleckung anzustreben.
I)ies ist durch eine entsprechende -Lzlt-rr-
rnationsuersorgung der Arzte zt gewähr-
le is ten  (vg l .  M iddendor f  2001,  S .  17 .5) .
Arzte sol l ten wissen, welche i(osten atts
ihlen Anordnungen result ieren. l) ie be-
gleitende I(alkulat ion hat daher eine Ori-
entiemng auf l(ostenauswirkLtngeu von
l}rtscheidungen zu geben, bevor diese
getroffen werden. Al lerdirrgs ist cl ie Ein-
ordrrung des Patienten ab 2004 in cine
der irber 800 G-DllGs auclt  votr den The-
rapien abhäugig, weshalb darirber hinaus
die Erlösauswir lcuugen vort är:zt l ichen
Entscheiclunger.r i rr  der begleitenden I(al-
ku la t ion  ar tgcze ig t  werder r  müsset r .
L)a sich die tatsächl ichen l(osten der
jeweils angeforclerten l-eisturrg fär einen
hest i i l rmten  Pa l ie r r ten  ers t  ex  p r )s r  e t ' l l l i t -
te ln lassen, sincl f t i r  cl ie begleitende I(al-
kulation Plart- oder Nonnalkostensätze
je Leistungseinheit erforderlich. Iri:r clie
pa t icn tenbezogene Le is tungser fassung
bedeutet dies, dass nr-rr die Art der Leis-
ttrng berücksiclrt igt werden nuss (2. B.
aus eirrem l,eistungsl<atalog, in cienr die
Leistungen n'r i t  Punkten bewertet sind).
Eine Messung der pa t ientenindividrtel len
Le istungsdaLrer und eine individriel le
I(ostenverrechnung kommen für die be-
gleitencle I(alkulat ion zu spät. Aus Sterte -
rungsas;rekten ist es wicl i t ig, class bei
e iner  Le  is t r rngsanforde  ru r tg  über :haupt
ein l letrag zurn Ansatz l<omntt,  der An-
reize setzt,  ausschl ießl ich die rnediz-inisch
tatsächl ich notr 'vendigen Leistt l trgerl  -
wozu auch die Anzahl der Aufe nthaltsta-
ge z.ählt  -  auzufordern.
Für: l l inzelentscheidungen ist es wich-
t ig, die l(osten- und l lr l i jsef{ekte zu ken-
ncn. Zudettr ersclreint es sinnvol l ,  los-
gelöst vorn Einzelfal l  Regeln zu schaffen'
we lche Le is tung wann anzufordern  is t
(vgl.  Baukmann 2001, S. 9.1). t t ierbei ist ie-
cloch wiecler cl ie beleits dargestel l te Pr<;-
blematik des betr iebsrvirtsclraft l ichen Eirt-
f lusses ar-rf  cl ie ärzt l iche Autonotnie zu
berücksichtigen. Die Notwendigkeit ent-
spreclrender Behancl lungsleit l injen ocler
Patientenpfade wurde von vielen l(ran-
l<enhäusern be reits erkatrnt. Mit der zu-
nehnrenden I(ouzeutrat iotr auf Patiertten-
pfade bzw. mit dcr fachgebietsbezoger)en
Standar:cl isierlng der f) iagnostik ."vircl
arrch clie lnozessbezogette Beutertung der
Abläufe inr I(rankenhatrs für die wirt-
schaft l iche Gestaltur-rg zunehtrettcl  an
Bedeutung gewin t ren .
I Nochkolkulolion
Int l lahuren der Nachkalkulat ion rverclen
d ie  l s tkos ter r  je  l<us ten t räger  a tn  Ende c i t te r
Äbreclrnungsperiode ernri t tel t .  l ) ie Ge-
geniiberstel lurrg vorr Istkosterr und F,r lösen
der stationär:en l3eliancllung zeig,t den Ge-
rvinn oder: Verltrst durch die Behandlung
des einzelner-r stationären Patienten (Kos-
tenträgerstückrechrrung) oder von Fall-
gruppen (Kostenträgerzeitrechnung) a:n.
Mit cler NachkalkLrlat ion sind innerbetr ieb-
l iche Längs- urrcl Querschnittvergleicl .re
mriglich. In Absprache rnit ancleren Iläu-
seln l<önnen auch externe BehandlLrng,s-
kosren vergl ichen wcrden. In einfachsten
Fall  werden die eigenen I(ostenclaten mit
den clurchschnitt l ichcn l(osten dcr anderen
Häuser vergliclren, clie dcr DRG-Vergünrng
entspreghett. V;r allern der Vergleich mit
dern eigerren Soil-Behandlu ng,spfad errnrig-
licht das lir keutren von Preis- uucl Mengen-
sou' ie ßelrandlungsabweichungen. Die
IJr)tersuchung vor.r Preisabweichungen
führt zrrr I(ostenstel lenkontrol le der leis-
tungserbringenden Bereiche. Für die Kos-
tentr 'ägerrechnung sind die Behancl lungsab-
vl'eiclrrutgen relevant.
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I )e r  no tweud igc  Unr fa r rg  der :  I -e is -
tungserfassurrg Inuss sich wieder.utrt  :rn
clen mit clcr Nachlcal l<ulat ion verfolgten
Z ie len  ar rs r ich ter r :
( l lLangfr ist ige Steuerung der Leisttnlgs-
erstelhng: I) iese kann auf Starrclard-
I3ehancl l  trngsplänen uncl/oder auf eirr-
ze l r ren  I la r rc l lungsanweisungcn a  d ie
Arzte b:rsiererr. Die l l intwicklung von
Bchand lur rgsp länen w i r :d  s ich  i rn
neuen Vergi i t l rngssystcnr über: Dl{Gs
an c{en ver gi i tcten Ital lpar-rschalen-
erl i jsen orieutierett t t t t issen (Zielkos-
terrrechrrung). Stel l t  sich in der Nach-
ka lku la t ion  heraus ,  dass  in  e iner :
Fal lgrrrppe clur:chschuitt l ic l t  Verluste
e ru' ir tschaftet lverclerr,  sind irn Zuge
cler Ziel l<ostenanpassung die betref-
fenden Behandlungsplärre zu i iberar:
beiten. Die T.eistungser:fassung f l i r :  die
Kostenträgerrechnung ist clernnach in
ers te r  l , in ie  au f  c l ie  I (os ten  pro  Fa l l -
g rup l )e  zLr  fokuss ie r -en .  D ie  exak te
l (os tener r }1 i t t l r rng  f i i r  den e i r rze l t reD
I 'a t ien ten  is t  im Nach l r ine i r r  n ich t
s in r rvo l l .  D ie  ( i [ rancen,  a t rs  denr  Ver -
glcich cler l(osren einzelttcr Patienten
cler Fal l  g,ru ppe I(ostensetrku ngspoterr-
z ia le  in  c le r  Behanc l lung zu  ident i [ i z ie -
ren ,  s inc l  a ls  ge t ing  e inzus tn fen .  Es
cl i i r : f te schwierig scin, systematische
Grirncle fär '  Abwe ichrrng,ctt  unter detr
Pat ie r r ten  zu  ermi t te ln ,  c l ie  f i i r  e ine
zukünf t ige  Steuerung re levant  s ind .
D a  j c c l e r  P a t i e n t , , e i n z i g a r t i g "  i s t ,
spielerr in der Beharrci lurrg Zufäl le eine
bedeutencle Rolle. Wenn eine Opera-
t ion  oc le r  Ur t te rsuchung be i  e inem
I'at ienten clopprelt  so schnell  erfolgt,
r.vie bei eirtetn anderen, l<ann claraus
r r i ch t  gcsch lossen werc len ,  dass  be i
I-etzterenr cl ie I-cisturrg schneller hätte
erbracht werden ki inrrett.  I) ie Vetbes-
senrlg vor' l  l3ehandluugsplänen (sog.
Patienten;.facle ocler l ,ei t l inien) stt l l te
desha lb  in  in te rd isz ip l inären  Expcr -
terrnrnclett (Arzte, Pflegeper:sonal und
kauf r r ränn isc l ies  Persor ra [ )  u r l te r  ße-
achtung c le r  Er r tw ick lung der  I (os-
te r r t rägerhöhe r fo lgen (vg l .  Roeder
e r  a l .  2 0 t t l ,  \ .  l 2 4  t t . l .
F,n tsche iclerrcl fi.ir d ie lan g,fristi ge Steu e-
rung der I lehandlurrg ist also die l(os-
tenträgerzeitrechnung. Für die Leis-
tungserfassung hei{3t cl ies, class eitre
clurchsclur i t . t l iche I(ostenermitt lurrg,
z. B. Lrbcr: I-eistungskataloge, attsleiclrt
und uiclrt  perlnanerlt  patienterr incl ivi-
cluel lc Zeiten zu ertrt i t teln sind. Der
Abgleich rr.rit den Dll.G F,rlösen (=7,'iel
kosten) l iefert zudern Aussagen über
c len  Deckungsbc i t rag  c le r  e inze l t ren
Leisturlgsgfuppe.
(2l l ,angfr ist ige Optimierurtg des Leis'
t.ut .gs pro graltlnzs: Einc kurzfristige I-eis-
tungsprogrämtucipt imieruttg ist i rn
Akutkranl<enhaus wegell des I(orrtra-
hierungszrvarrg,s unrl clcs Vetsorgutrgs-
auftrags kaurn rnöglich. FJirgegen ist ir-r
Krankeul-rär-rsern, clie sich erfal-rrungs-
gernäß clur:ch ejrren hoher Fixkostenan-
teil auszeic[rrren, insbesonclet.e eitre stra-
tegische l ,cisttrngsprogranrrnplanuttg
wiclrt ig (vgl.  auch l loff iarr 2003). t)as
l)R(i-System wircl zu Ver:schiebrrrrgen
irn I-eistungsspel<trum der l(ranken-
häuser f i ihr:en. Das eir-rzelne I ]arrs steht
vor del Frege, r'vie das Ptodr-rlctportfolicr
der Zukunft gestaltet wer<{en sol l te und
ob everrtuell eirre Anclerung cles Versor-
gungsauftrag,s arzustfebcn ist.  [)a aber
der Versor:gungsattftrag itt clen nteistetr
Fäl len clas Er:gebnis von umfangleichen
Abstirnnrungeu zwischen Planungsbe-
hr)rclen cler Länder (Gesturdheitsrrr i-
nistel ien) und den'hägern der Häuser
ist,  erscheinen cler:alt ige Modif ika-
tionen aus heutiger Sicht nocli wenig
realistisch. Vielmelrr werclen sich kiLrf-
t ig stat ionäre l l inr ichtunger.r - nicht
zuletzt auch irn Ergcbnis der Regelun-
gen des Gesundheitsmoclernisierungs-
gesetzes - sehr nachhalt ig urn wir: t-
schaft l iche Standbeine außerhalb der
stationäretr Versorgung votr Patienten
(2. B. infegrierte Versorgttng gemäll
S 140 SGß V) bemühen. I'lierfi,rr sollte
irr jeclenr Fal l  eine I-eistungspro-
gr atntnoptirnietung nach betriebswirt-
schaftlichen Grurdsätzerr dtrt'chgefiihrt
rverden, wofür die l(ostenträgerrech-
nrrng wieclerutn unabcl ingbar sein wircl.
Basis fär entsprechende Entsclteidun-
gen ist die I(ostentr:ägerzeitreclrnuttg'
I)ie l.eistungserfassung für die Kosten-
trägerrechttung kann also elnent nur
clem Zrveck dienen, Durchschrtittswcr:-
te pro Fall zu licfeln.
I Zusammenfussung
Sgrätestens seit  ßeginn des Jahres 2004
erfolgt cl ie Abr:echnung der im G-DRG-
I(atalog abgebildeten stat ionärcn L,eis-
tungen in der.rtscherr I(rankenhäusern
ausschl ießl icb i iber das pauschalierte Ver-
gi i tungssystem. L)a truntnehr die Pr:eise f i i r
cl ie al lgerneincn vol l-  r-rnd tei lstat iorrären
I(r-ankelrhausleistungen sowie die anrbu-
lan ten  Le is tungen,  c l ie  jm Zusammen-
lrang n.r i t  einer stat ionären 13ehandlung
s fehen,  durch  d iagnoseor ie r r t ie r te  Fa l l -
pauscha len  vorgegeben s ind ,  mt rss  der
wirtschafl iche F,rfol g des l(rankenlra uses
vorwiegend i iber cl ie Kosten der ßehand-
lungsfäl le gesteuert werden. Dabei rückt
der Patierrt  -  uncl nicht wie l t isher del ein-
zelrre Behaucl lungstag - als K()stenträger
in clen Mittelpunkt. Es ist eine fal lbezo-
gene l(osterrträ gerrechnung er:forderl ich,
d ie  c lem e iuze lne t r  Be l tand lungs fa l l  a l le
durch  ihn  bed ing ten  l (os ten  nr i rg l i chs t
vemrsa chulLgsgerecht z-uordtret. l l ie Kos-
tenrechnung so l l te  dabe i  e ine  behand-
lungsbegleitende uncl eine Nachkalkula-
t ion  urn fassen.
|ür cl ie I(ostenreclrnttng in Akutkran-
kenhaus sind fast irrrner die clurchschnitt-
l ichen I(osten der Patienten einer DI1G
oder einer Leisturrg cl ie errtschei i lenden
Infornrationen, weil  auch das DI{G-EIrt-
gelt eine statistisch clurchsch n ittl i che 7'iel-
kostengr:öße repräsettt iert.  Die behand-
lungsbegleitende l(alkulat ion stützt sich
ebenfal ls auf l)Lrrchschnittswerte der Ver-
garrgenheit.  l ) ie wichtigen l tr formationen
der  Nachka lku la t ion  ergeben s ich  aus
der I(ostenträgerzeitrechnung pro Dl{G.
( i rund lage is t  in  iedem Fa l l  e ine  qua l i f i -
zierte I)atenlrasis zttr Erfassrrng bz,w.Zu'
gruncl legung rrnd l-hnlage der direkterr
rrncl indirekten fal lkosten.
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